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O bem-estar das populações urbanas depende das redes de utilidade públicas como os sistemas de 
abastecimento de água. Se no passado a preocupação das empresas gestoras era a garantia de 
abastecimento ao maior número de pessoas, actualmente interessa garantir a quantidade e qualidade 
do abastecimento. 
A manutenção do funcionamento do sistema de abastecimento de água, no caso de um evento 
sísmico, é essencial para os trabalhos de recuperação seja no controlo de incêndios ou abastecimento 
das pessoas para consumo e para as necessidades sanitárias. 
Pretende-se neste trabalho apresentar a aplicação do Eurocode 8 no dimensionamento de sistemas de 
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